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Adalah dimaklumkan walaupun projek ini telah selesai, kerjasama Jabatan Bendahari
dipohon untuk menguruskan penutupan akaun projek pada selewat-lewatnya 31 Disember
2011. Tempoh ini bertujuan untuk menyelesaikan semua urusan tuntutan dan bayaran yang
telah dibelanjakan di dalam tempoh projek. Walau bagaimanapun, tuan dinasihatkan supaya
tidak mengeluarkan borang-borang pesanan baru di dalam tempoh ini.
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RESEARCH ABSTRACT - Not More Than 200 Words (Abstrak Penyelidikan - Tidak Melebihi 200 pafah perkataan)
G In recent years, the unprecedented growth in web technology has enabled web users to attain a
more active role in communicating via the Internet. Not only can web users obtain information
through the Internet, they can now also post information online. As a result, consumers' electronic
word-of-mouth (eWOM) communication can be easily disseminated through Web 2.0 applications
such as online discussion forums, electronic bulletin board systems, newsgroups, blogs, review sites, and
social networking sites. In light of the many Web 2.0 applications available on the internet, we aim to uncover
the most preferred channel (platform) of eWOM as well as to examine the criteria that form an effective
eWOM channel (platform). Movie reviews were chosen as the research context with emphasis on 4 types of
Web 2.0 applications namely	 blogs,	 online user review sites,	 social	 networking	 sites	 and	 instant
messaging (microblogging) sites. Using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the eWOM in
these 4 sites was evaluated according to 2 factors: information quality and source credibility. 	 Results
revealed that in comparison to information quality, source credibility was perceived to possess greater
importance with user review sites, making it the most preferred Web 2.0 medium.
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